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An additional reference that you may find helpful is the 1998 Crop Protection Guide for
Tree Fruits in Washington (Pub. #EB0419).  However, some control recommendations in the
Crop Protection Guide for Tree Fruits in Washington should be modified for Utah conditions.
There are several diseases listed in the Washington Crop Protection Guide that do not
occur in Utah.  Consult the list of diseases in the Utah Spray Guide for local disease control
recommendations.
Follow the Utah recommendations for powdery mildew control of apples.  Washington
recommends Lime Sulfur and Calcium Polysulfide which are fairly ineffective here in Utah.  We
recommend Bayleton, Procure,  Rally, Rubigan, and Benlate as the primary mildew fungicides.
The insect and mite control recommendations in the Washington Spray Guide are, in
general, very similar to recommendations for Utah.  However, some pests that occur in
Washington are not problems in Utah. Consult the Utah spray guide for the most appropriate
local insect control recommendations.  Consult the predator toxicity guide when making
pesticide selections to help reduce negative effects of sprays on beneficials. 
Since changes to the pesticide regulations are occurring almost daily, it is important to
check the pesticide labels on a regular basis for any changes.  The label rates and uses supersede
anything written in this update.  Always check and follow pesticide pre-harvest intervals, and
note that they may vary among crops.  If there are any questions about the products listed, please
check the label for verification.
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 p
re
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 m
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t
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h
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 p
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r o
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 c
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 c
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l d
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ot
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pp
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s g
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r d
ilu
te
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, g
en
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ly
 4
00
 g
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 p
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cr
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  G
al
lo
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qu
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m
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 w
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y 
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in
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 tr
ee
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, d
en
si
ty
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nd
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en
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pp
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 b
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nt
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 p
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R
at
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Pe
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*
R
at
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cr
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R
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C
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irs
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Pe
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h 
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ig
 b
or
er
,
G
re
en
 p
ea
ch
 a
ph
id
,
Eu
ro
pe
an
 re
d 
m
ite
,
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n 
Jo
se
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e
1.
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pe
rio
r o
r S
up
re
m
e 
oi
l +
 a
n
or
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os
ph
at
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hi
od
an
 3
EC
 o
r
   
 S
up
ra
ci
de
 2
EC
1 
½
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al
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3 
qt
1-
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pt
2.
67
 q
t
4-
8 
pt
Im
po
rta
nt
 sp
ra
y 
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r g
oo
d 
pe
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or
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 c
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l; 
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no
t s
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p.
Pe
ac
h 
tw
ig
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or
er
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lo
ne
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1.
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ac
ill
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ur
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gi
en
si
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io
bi
t, 
D
ip
el
, J
av
el
in
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M
V
P)
1 
lb
B
t p
ro
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h 
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is
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oo
d 
co
ve
ra
ge
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l. 
 If
 p
op
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at
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pr
es
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ig
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 m
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 re
qu
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-3
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ra
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 re
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½
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 c
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C
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 c
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r
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P
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ra
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e 
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½
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½
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1-
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e 
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l
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½
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 p
t
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8 
pt
M
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se
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pp
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w
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 c
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hi
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l f
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hi
od
an
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P
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 D
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W
P
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od
an
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A
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nd
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n
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 d
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ra
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ra
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½
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½
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pt
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½
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 p
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m
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m
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t c
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m
m
er
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O
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t m
ot
h
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U
se
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ig
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at
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m
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 d
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h
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G
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w
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C
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m
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R
at
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r
 1
00
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al
*
R
at
e 
Pe
r
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e*
R
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ar
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Pe
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 b
or
er
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 T
hi
od
an
 5
0W
P
2.
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id
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P
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 B
ac
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B
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 D
ip
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V
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½
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at
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 m
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 b
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t c
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 b
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 d
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r c
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 c
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 re
qu
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m
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ra
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w
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r
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P
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od
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½
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A
pp
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ra
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at
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½
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ra
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; r
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-
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 m
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 T
hi
od
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P
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D
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pp
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 m
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an
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m
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n.
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 re
qu
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m
m
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 b
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 C
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r
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ra
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ra
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l
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½
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 p
t
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l
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½
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 p
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A
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f f
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at
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r d
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qu
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m
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, d
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 b
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 p
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at
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*
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 c
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r t
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 m
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 b
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at
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 m
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r o
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 p
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 re
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 o
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 m
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ra
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t c
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 c
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s o
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; D
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 D
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